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 Aplikasi sistem otomatis yang dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari 
salah satunya adalah pada bidang pembuatan minuman. Mesin pembuat minuman 
otomatis ini dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan minuman yang 
mampu memilih bahan dan mengaduk bahan tersebut menjadi jenis minuman 
yang baru. Sistem pengendali alat ini berbasis arduino mega 2560 yang terhubung 
ke keypad dan LCD sebagai user interface. Alat ini mengatur jenis dan jumlah 
bahan minuman yang akan dicampur menggunakan solenoid valve dan flowmeter, 
dan dapat memanaskan minuman yang sudah di aduk menggunakan heater. Dari 
hasil penelitian besar kenaikan suhu masing-masing minuman dalam satu menit 
adalah sebagai berikut, kopi 17, teh 25, susu 3, kopi susu 17, teh susu 34. 
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Menggunakan Solenoid Valve 
Xviii + 53 Pages + 10 Tables, 41 Pictures, 11 Attachment 
 
 Automated system applications that can be used in everyday life one of 
them is in the field of making drinks. This automatic beverage maker is made to 
simplify the making of beverages capable of selecting ingredients and stirring the 
ingredients into new beverage types. This device control system is based arduino 
mega 2560 which is connected to keypad and LCD as user interface. This tool 
regulates the type and amount of beverage to be mixed using a solenoid valve and 
flowmeter, and can heat the beverage that has been stirred using a heater. From 
the results of a large study the increase in the temperature of each drink in one 
minute is as follows, coffee 17, tea 25, milk 3, milk coffee 17, milk tea 34. 
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